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Summary 
 
• Universal health care legislation, passed in Vermont in 2006, has met its goal of significantly increasing the number of insured Vermonters and aims to further impact care through improving quality and containing costs.   
• The percentage of uninsured Vermonters has decreased significantly since 2006, and enrollment in both public insurance programs and private insurance has increased.  
• Vermonters have learned that health care reform will be an ongoing process, requiring a great deal of stakeholder collaboration.   
• Vermont’s public insurance programs are not likely to be sustainable in the long term without both federal assistance and system‐level improvements. 
 Vermont’s passage and implementation of comprehensive health reform is often overshadowed by the efforts of Massachusetts, but preliminary evaluation findings on health reform in Vermont offer a number of lessons to other states. This report presents the interim results of a two‐year comprehensive evaluation examining the impact of health care reform in Vermont as initiated by the 2006 Health Care Affordability Acts. The evaluation addresses three key dimensions of Vermont’s comprehensive health reform, including (1) health coverage affordability, (2) health services access (especially access to primary health care), and (3) reform sustainability. This first‐year report includes findings from key informant interviews, analyses of affordability, initial findings from enrollment data, baseline data on fringe benefits, and preliminary analyses of sustainability. 
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